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Presentación 
       
Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de Tesis de la 
Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la 
tesis de Maestría en gestión de los servicios de la salud, presento el trabajo de investigación titulado: 
Calidad de vida de personas viviendo con VIH/SIDA y su relación al conocimiento sobre su 
tratamiento antirretroviral, Hospital Huaral 2015. En este trabajo se describe los hallazgos de la 
investigación, la cual tuvo como objetivo determinar la relación entre la calidad de vida de 
personas viviendo con VIH/SIDA y el conocimiento sobre su tratamiento Antirretroviral en 
el Hospital Huaral 2015, con una población finita de 68 personas viviendo con VIH/SIDA , 
y una muestra no probabilística intencionada, con dos instrumentos de medición de calidad 
de vida  y el conocimiento sobre su tratamiento  Antirretroviral validado por expertos en 
investigación educativa. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado Introducción 
describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes objetivos e hipótesis que 
dan los primeros conocimientos del tema, así como fundamenta el marco teórico, en la 
segunda sección presenta los componentes metodológicos, en la tercera sección presenta los 
resultados, seguidamente en la cuarta sección presenta la discusión del tema, luego en la 
quinta sección exponer las conclusiones, seguidamente en la sexta sección se dan las 
recomendaciones pertinentes y en la sétima sección se adjunta las referencias bibliográficas 
y demás anexos. 
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El objetivo fue determinar la relación que existe entre Calidad de vida de personas 
viviendo con VIH/SIDA y su relación al conocimiento sobre su tratamiento antirretroviral, 
Hospital Huaral 2015 
 
Fue una investigación tipo sustantiva, descriptiva con enfoque cuantitativo, de diseño 
no experimental, transversal y se aplicó el método hipotético deductivo. La muestra estuvo 
conformada por 68 personas viviendo con VIH/SIDA del Hospital de Huaral. Se utilizó la 
encuesta para recoger datos. Las técnicas de procesamiento de datos fueron descriptivas, 
representándolas en tablas de procesamiento de datos (Frecuencias), y gráficos. Para el 
contraste de las hipótesis se usó el estadístico Rho de Spearman a un nivel de significación 
de 0.05. 
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos nos indican 
que  existe relación entre la calidad de vida de personas viviendo con VIH/SIDA y el 
conocimiento sobre su tratamiento Antirretroviral en el Hospital Huaral; ya que el nivel de 
significancia calculada es  p < .05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman  tiene 
un valor de   ,614. 
 
Palabras clave: Calidad de vida de personas viviendo con VIH/SIDA, conocimiento sobre 








The objective was to determine the relationship between quality of life of people living with 
HIV / AIDS and its relation to knowledge about their antiretroviral treatment, Hospital 
Huaral 2015 
 
It was a substantive, descriptive research with quantitative approach, non experimental, 
transversal and deductive hypothetical method applied design. The sample consisted of 68 
people living with HIV / AIDS Hospital Huaral. The survey was used to collect data. 
Processing techniques were descriptive data, representing them in data processing tables 
(frequencies), and graphics. For the hypotheses statistical Spearman Rho was used at a 
significance level of 0.05. 
 
The results obtained after processing and analyzing the data indicate that there is a 
relationship between the quality of life of people living with HIV / AIDS and the knowledge 
of their antiretroviral treatment in Huaral Hospital; as the calculated level of significance is 
p <0.05 and the correlation coefficient of Spearman's Rho has a value of 614. 
 
Keywords: Quality of life of people living with HIV / AIDS, knowledge about their 
antiretroviral treatment. 
  
